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質、方首抹角。高さ
一
・六メートル、寛さ
0•
五五メートル、厚さ
0
・ニ
0
メートル
。
上部に楷書の「儀制令
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個
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肝胎県儀制令碑の拓本の
写真の模写
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貴賤•長少・軽重、各有（「有
」
を『皇朝類苑』巻
二十一所引『玉壼消話』は「自」に作る。）相避、拉屹。何必又
【 ? ? 】?????????????????。
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